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Kuvailun tiedotuspäivät 
Mikä Finto? 
Finto.fi 
Suomalainen 
asiasanasto- ja 
ontologiapalvelu 
Kehitetään Kansalliskirjaston ONKI-projektissa 
 
ONKI3:n ja VESAn hengenheimolainen ja 
seuraaja 
Tavoitteet 
Käyttötarkoitus 
• Asiasanastojen (mm. YSA, Allärs, MUSA) ja 
sanastotyyppisten ontologioiden (mm. YSO, 
KOKO) julkaisu eri käyttötarkoituksiin ja 
käyttäjäryhmille [1]: 
o Sisällönkuvailu: sopiven käsitteiden löytäminen 
o Tiedonhaku: oikeiden hakusanojen löytäminen 
o Sanastotyö 
o Konekäyttö rajapintojen kautta 
[1] http://tinyurl.com/onki-user-groups 
Demo: Kuvaile Puhdistus 
Ikääntynyt Aliide Truu asuu yksin taloaan Viron maaseudulla. 
Maa on itsenäistynyt edellisenä vuonna ja maareformi on 
alkanut. Vanhan naisen arjen katkaisee pihalle pyörtynyt 
parikymppinen Zara. Tultuaan tajuihinsa Zara kertoo 
pakenevansa väkivaltaista miestään. Kohtaaminen nostaa 
Aliiden mieleen repivät muistot nuoruuden traagisesta 
rakkaudesta ja valinnoista, jotka sinetöivät hänen 
lähimpiensä kohtalon. Omiin epätoivoisiin ratkaisuihinsa 
pakotetun Zaran tilanne puolestaan osoittaa, että vaikka 
aika on toinen, vaino ei ole loppunut, muuttanut vain 
muotoaan. 
 
Puhdistuksen syvintä ydintä on petos, johon epätoivoiset 
tunteet ajavat. Romaani avaa myös Viron vaiettua 
lähihistoriaa yhden suvun kokemusten kautta. Kirja antaa 
äänen sodan, kommunismin ja sorron uhreille. 1940-luvulla 
koettujen nöyryytysten ohella teoksessa nousee esiin 
nykynaisiin epävakaissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa 
kohdistuva hyväksikäyttö. 
http://finto.fi 
 
 
 
Mahdollisuudet 
• Avoin rajapinta, jonka kautta Finton sanastojen data on 
käytettävissä 
• Mahdollistaa integraatiot mm. kuvailujärjestelmiin 
o esimerkki: Kuvaile-demo 
Finto REST API 
http://api.finto.fi 
  
REST-esimerkkisovellus: YSO-visa 
Visailupeli, joka käyttää 
Finto-palvelun 
avointa REST-rajapintaa 
 
http://yso-visa.fi 
 
Testaa oletko ontologi! 
 
Mukana Apps4Finland 2013:ssa 
Tulevaisuus 


Finto-rajapinnat, 
tavoitetila (~ 2017) 
Kiitos 
http://finto.fi/yso/fi/page/p11742 
 
http://finto.fi 
Kokeilkaa, käyttäkää, 
lähettäkää palautetta! 
tämä esitys: http://tinyurl.com/finto-kuvailu 
 
 
 
